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World Wide Web (www) seakan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Melalui web kita dapat mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan. Dengan web kita juga dapat bertukar informasi dengan yang lain dengan pengguna atau konsumen lain dimana saja.
Web telah berkembang tidak hanya menjadi sarana untuk mengakses informasi, kini dengan internet kita bisa melakukan belanja online atau lebih dikenal dengan istilah e-commerce. 	Kecenderungan orang untuk belanja produk elektronika sangat tinggi. Sebagian orang mungkin ditengah kesibukan dan tuntutan waktu yang serba cepat memerlukan cara belanja yang tepat, cepat dan praktis serta aman. Untuk itu kami mencoba untuk membuat site penjualan barang elektronika secara online yang dapat memberikan kemudahan untuk berbelanja secara online. 
1.2	Maksud
Maksud dari disusunnya tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem informasi penjualan barang berbasis web sehingga memudah kan orang dalam berbelanja secara cepat, tepat dan hemat waktu. Dalam hal ini studi kasus dan tempat penelitian adalah di toko cahaya terang Yogyakarta.
1.3	Tujuan
Tujuan dibuatnya  sistem ini adalah diharapkan dapat membantu pengelola toko cahaya terang elektronik dalam memasarkan produk nya tidak hanya dengan cara konvensional, tapi juga dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran, tidak hanya di jogjakarta, namun seluruh indonesia
1.4	Batasan Masalah
Pembahasan dalam tugas akir ini terbatas pada penjualan produk-produk elektronika secara tunai, dengan keluwesan pembayaran bisa lebih dari satu kali hingga lunas(dalam satu bulan). Penentuan harga penjualan produk elektronika tersebut sudah ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku. Pembuatan Sistem Informasi penjualan produk elektronika berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Mysql.
1.5	Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, maksud, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II	LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan tentang objek yang diteliti, teori yang mendukung aplikasi serta tool yang digunakan dalam aplikasi ini.
BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini akan akan diuraikan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak, diagram arus data, perancangan tabel, relasi antar tabel dan bagan alir sistem. 
BAB IV	IMPLEMENTASI
Dalam bab ini berisi cuplikan prosedur-prosedur input sampai pada output dari setiap dialog interface yang dibuat.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari karya tulis serta saran-saran dalam mengembangkan sistem.
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